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で、この 2種の貝について簡単にご紹介しまし
ょう 。
四十円切手に使われる rパイ」は学名を、「パ
ピロニア ・ヤボニカ」といい、北海逍南部から
九州までの水深10~20m にすむ、かっ色のハン
点のある固いからをも った貝です。店山にもこ
の貝はいますが、窟山で「パイ 」といえは
キヌム屈のオオエ ッチュウパイ、カガパイ、エ
ッチュウパイ、ツパイやネプチュニア属のチヂ
四十円切手に使われるパイ
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六十円切手に使われるリンポウガイ
